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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es analizar la evolución y las características prin-
cipales de la investigación sobre gestión medioambiental en la empresa, realizada en España
durante el periodo 1993-2003. Para ello se analizan los trabajos publicados en las principales
revistas científicas de ámbito nacional así como los trabajos de autores españoles en las prin-
cipales revistas internacionales. De esta forma se presenta un compendio de la literatura exis-
tente que sirva de referencia a investigadores noveles en la materia y/o permita identificar
líneas de trabajo a los ya iniciados.
Palabras clave: gestión medioambiental; marketing ecológico; contabilidad medioam-
biental; revisión bibliográfica.
ABSTRACT: The objective of this paper is to analyze the evolution and the main cha-
racteristics of the environmental business management research in Spain over the years 1993-
2003. In order to gain an insight into existing Spanish environmental business management
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research this paper profiles the literature on environmental business management from lea-
ding Spanish management journals and the papers of Spanish authors in the leading interna-
tional journals. So, this paper shows a review of the literature to help new researchers in this
topic and/or to identify new research lines.
1. Introducción
A lo largo de la historia, Tecnología, Ciencia y Sociedad se han repartido
la función de ser los factores impulsores del desarrollo de la humanidad. Unas
veces, ha sido el desarrollo tecnológico el que ha motivado cambios en las
ciencias y en los comportamientos sociales; piénsese, por ejemplo, en la revo-
lución industrial o en la actual revolución de las tecnologías de la informa-
ción. Otras veces, sin embargo, ha sido la ciencia la que ha forzado el des-
arrollo de nuevas tecnologías que, a su vez, modifican los hábitos sociales de
una forma más o menos veloz. Por ejemplo, el deseo de los científicos por el
conocimiento del universo impulsó una carrera tecnológica entre las grandes
potencias por conquistar el espacio.
Por último, en otros casos, es la presión social la que impone el desarro-
llo científico y tecnológico, para acabar por transformar el contexto donde se
desenvuelve la vida humana. Es en esta tercera situación donde se puede
encuadrar el movimiento ecologista que durante las últimas décadas impreg-
na a una parte, más o menos amplia, de las sociedades de los países desarro-
llados. La preocupación social por el deterioro del entorno natural (calenta-
miento global, cambio climático, pérdida de biodiversidad, altos volúmenes
de residuos, etc.) ha sido el verdadero impulsor de tecnologías productivas
más limpias y de nuevas ramas científicas ocupadas de encontrar plantea-
mientos al problema y a las soluciones potenciales del mismo.
El carácter multidisciplinar de las cuestiones ecológicas ha dado lugar al naci-
miento de nuevas ramas o especialidades científicas en una gran diversidad de
ciencias. Desde la Biología hasta la Ingeniería. Desde la Química hasta el Dere-
cho o la Sociología. Y la Ciencia Económica no ha sido una excepción. Hoy en
día, los economistas podemos encontrar campos de investigación calificados
como Economía Ecológica, Economía de los Recursos Naturales, Fiscalidad Ver-
de, Contabilidad Pública Ecológica o Gestión Medioambiental de la Empresa.
En este último campo es donde se encuadra el presente trabajo, que trata
de analizar la evolución y las características metodológicas de la investigación
sobre esta materia en España durante la última década (período 1993-2003).
Del mismo modo, este trabajo permite identificar los principales temas de
interés en esta área de investigación.
La realización del trabajo se ha basado en numerosos trabajos previos que
han tratado de analizar el estado de la investigación en otras áreas de conoci-
miento en España. Cabe destacar así los trabajos de Gutiérrez (1995) sobre
dirección de empresas; de Rodríguez y Ayala (1995) sobre economía finan-
ciera, de López Gracia (1995), García, Laínez y Monterrey (1995), y Ripoll y
Tamarit (1996) sobre temas relacionados con la contabilidad; de Claver y
González (1998) sobre sistemas de información; de Guerras y otros (1999)
sobre economía de la empresa; de Díez de Castro (1995), Luque (1995), Váz-
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quez (1996) y Vallet y otros (2002) sobre diversos aspectos del marketing; de
Domínguez (1995) y Nieto (1998) sobre dirección de operaciones; y el de
Molina y otros (2003) sobre gestión de la calidad.
El objetivo del presente trabajo es analizar el estado actual de la investigación
sobre gestión medioambiental en la empresa a nivel nacional para lo cual hemos
realizado un estudio de los trabajos publicados en las principales revistas exis-
tentes a nivel nacional y de las publicaciones de autores nacionales en revistas
internacionales. La finalidad última de este trabajo es que los investigadores
noveles de esta materia dispongan de un compendio de la literatura existente,
para poder así iniciar su labor investigadora y aportar nuevos conocimientos al
campo de la gestión medioambiental de la empresa. Además, este trabajo identi-
ficará las principales revistas nacionales que los investigadores de esta línea pue-
den emplear a la hora de divulgar los resultados de sus investigaciones.
Con esta finalidad el resto del artículo se estructura de la siguiente forma:
en primer lugar se describe la metodología seguida a la hora de elaborar la
base de datos de artículos a analizar, para a continuación describir los princi-
pales tópicos de investigación sobre gestión medioambiental identificados a
partir del análisis de la literatura especializada; en el siguiente apartado se
analizan los principales resultados de nuestro estudio, terminando el trabajo
con un apartado de conclusiones y reflexiones finales.
2. Metodología de la investigación
Las fuentes de investigación del presente estudio están constituidas por un
conjunto de revistas españolas susceptibles de incluir trabajos en el campo de
la gestión medioambiental en la empresa. Se han excluido los trabajos pre-
sentados a congresos y las tesis doctorales por entender que los estudios de
calidad terminan siendo publicados en revistas especializadas y que son pre-
cisamente estas publicaciones las más citadas en los trabajos científicos, coin-
cidiendo en este punto con la mayoría de estudios previos realizados a nivel
internacional (Stahl y otros, 1988; Bairam, 1994). 
El siguiente paso fue seleccionar qué revistas científicas analizar. Hemos
considerado que las revistas a analizar debían ser de amplia difusión a nivel
nacional, reconocidas por los investigadores como relevantes y que abarcasen
los distintos trabajos sobre gestión medioambiental que se publican desde los
diferentes campos de la economía de la empresa. De este modo, el listado ini-
cial de revistas surge a partir de los propuestos en estudios previos (Guerras y
otros, 1999; Cerviño y otros, 2001; Molina y otros, 2003). 
Para completar el listado, siguiendo la metodología propuesta por García
Merino y otros (2000), procedimos a revisar los catálogos de las bibliotecas
nacionales y los listados de revistas considerados como base para la evalua-
ción de la actividad investigadora en las distintas agencias de evaluación, bus-
cando otras revistas que por su línea editorial fuesen susceptibles de incluir
trabajos sobre gestión medioambiental. Como resultado de este análisis la lis-
ta preliminar fue ampliada con las siguientes revistas: Análisis Financiero,
Dirección y Progreso, Estudios Financieros, Harvard-Deusto Finanzas y Con-
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REVISTA
1.- Actualidad Financiera
2.- Alta Dirección
3.- Análisis Financiero
4.- Boletín de Estudios Económicos 
5.- Boletín Económico ICE
6.- Cuadernos de Economía
7.- Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa
8.- Cuadernos de Información Económica
9.- Cuadernos Económicos del ICE
10.- Dirección y Organización
11.- Dirección y Progreso
12.- Distribución y Consumo
13.- Economía Industrial
14.- Economistas
15.- Esic Market
16.- Estudios Financieros
17.- Estudios sobre Consumo
18.- Harvard - Deusto Business Review
19.- Harvard - Deusto Finanzas y Contabilidad
20.- Harvard - Deusto Marketing y Ventas
21.- Información Comercial Española
22.- Investigación y Marketing (de AEDEMO)
23.- Investigaciones Económicas
24.- Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa
25.- Management
26.- MK Marketing + Ventas
27.- Moneda y Crédito
28.- Papeles de Economía Española
29.- Partida Doble
30.- Perspectivas del Sistema Financiero
31.- Revista de Contabilidad
32.- Revista de Economía Aplicada
33.- Revista de Economía y Empresa
34.- Revista de Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros
35.- Revista Española de Economía
36.- Revista Española de Financiación y Contabilidad
37.- Revista Española de Investigación en Marketing (ESIC)
38.- Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa
39.- Técnica Contable
40.- TOP, Revista Española de Investigación Operativa
Nº ARTICULOS
7
9
0
6
14
0
3
0
0
5
0
12
7
1
14
1
5
6
2
1
7
10
1
7
0
0
0
1
14
0
2
0
2
3
0
15
2
8
12
0
TABLA 1.—Listado de revistas incluidas en el estudio
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tabilidad, M@n@gement, Revista de Contabilidad y TOP (Revista Española
de Investigación Operativa). De este modo se ha elaborado un listado de 40
revistas recogidas en la tabla 1.
Hemos eliminado de nuestra investigación las notas breves, introduccio-
nes, editoriales, comentarios profesionales y revisiones de libros, habituales
en alguna de las revistas analizadas pero que no pueden catalogarse como artícu-
los publicados. Al igual que Molina y otros (2003) hemos optado por incluir los
artículos que aparecen en números monográficos en gestión medioambiental
en la empresa, ya que si bien pudieran desvirtuar los resultados al centrarse en
un tema específico, creemos reflejan el interés de los investigadores por el
tema objeto de estudio y la necesidad de profundizar en él. Del mismo modo
no se han considerado los trabajos que sean traducción de estudios publicados
en otras revistas internacionales, como ocurre en algunas revistas como Har-
vard-Deusto Business Review, considerando, por tanto, exclusivamente artí-
culos originales de investigación.
Nuestro análisis se extiende al período 1993-2003. Entendemos que se tra-
ta de un ámbito temporal lo suficientemente amplio como para analizar con
fiabilidad las tendencias en la evolución de las investigaciones realizadas en
España, ya que aunque existen artículos sobre gestión medioambiental ante-
riores a 1993, coincidimos con Guerras y otros (1999) al considerar que es en
los últimos años cuando se ha generalizado la incorporación de evaluadores
externos en la mayor parte de las revistas, lo que asegura un cierto grado de
rigurosidad en la revisión de los trabajos publicados en las mismas. 
Siguiendo los criterios anteriores, cada uno de los tres autores analizó por
separado el índice de cada número de las revistas consideradas y decidió qué
artículos tenían la temática buscada evaluando el título, las palabras claves, el
resumen y, en caso de duda, el contenido de los mismos. Posteriormente se
agruparon estos análisis, existiendo coincidencia en el 89,2% de los casos. En
los casos de discordancia se debatió cada opinión hasta llegar a un acuerdo.
De este modo, se obtiene una base de datos de 177 artículos publicados en 28
revistas diferentes. Sin embargo hemos de señalar que existe en algunos casos
dificultad a la hora de clasificar determinados artículos, por lo que a pesar de
nuestros esfuerzos dicha asignación tiene cierto carácter subjetivo. 
Una vez constituida la base de datos se analizó cada artículo a partir de una
ficha de recogida de datos en la que se incluía información relativa a la proce-
dencia de los autores, los temas de investigación tratados y la metodología de
investigación utilizada. Para determinar las principales líneas de investigación
existentes en el campo de la gestión medioambiental en la empresa, cada uno
de los autores del trabajo, de forma independiente, propuso un listado de tópi-
cos que posteriormente fueron revisados conjuntamente hasta alcanzar un con-
senso. De esta forma los tópicos incluidos en nuestro trabajo son los siete
siguientes: gestión financiera y contabilidad medioambiental, comportamiento
del consumidor, gestión medioambiental (general), gestión medioambiental
(estrategias y actitudes), marketing ecológico, producción/operaciones y siste-
mas de gestión medioambiental (SGMA)/certificación/auditoría. Hemos con-
siderado que dichos tópicos son excluyentes, de modo que cada artículo sólo
puede incluirse en un único tópico de investigación.
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A la hora de determinar el tópico de investigación de cada artículo se pro-
cedió a revisar el resumen y/o el cuerpo principal del mismo. Dicha revisión
se realizó de forma independiente por cada uno de los miembros del presente
equipo de investigación. La mayor parte de los artículos fueron clasificados
de forma clara en alguno de los distintos tópicos de investigación previamen-
te definidos, no obstante un 9% de ellos fueron considerados como dudosos o
fueron clasificados de forma diferente por cada miembro del equipo. En estos
casos se procedió a realizar una nueva revisión de los mismos y se debatió de
forma conjunta la clasificación más adecuada. 
3. Resultados
Respecto a la evolución temporal de los trabajos podemos observar (figu-
ra 1) cómo se produjo un descenso del número de trabajos sobre gestión
medioambiental durante 1994 y 1995, para a partir de ahí crecer alcanzándo-
se su máximo en el año 2001 con 31 artículos publicados, y produciéndose un
ligero descenso en los dos últimos años. Hemos de tener en cuenta que en
2001 se publicaron dos números monográficos sobre gestión medioambiental
(Alta Dirección y Partida Doble) lo que explica en parte el gran número de
artículos publicados en dicho año. A este respecto podemos señalar que a lo
largo del período analizado son varias las revistas que han dedicado números
monográficos a la gestión medioambiental lo que constituye un síntoma más
de la importancia que la comunidad científica concede a este tipo de trabajos.
Con relación al tipo de trabajos publicados observamos una clara mayoría de
trabajos teóricos sin ningún tipo de aplicación empírica (62,1%) frente a los tra-
bajos con algún tipo de tratamiento empírico. Resulta también interesante com-
probar la clara tendencia creciente a lo largo del período considerado del núme-
ro de artículos de carácter empírico en relación con los meramente conceptuales.
Así, se pasa de un 23,8% de trabajos empíricos en el año 1993 a un 52,6% en el
FIGURA 1.—Evolución temporal de los artículos
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1 En la figura tan solo se muestran los centros de investigación con más de 2 publicaciones
sobre gestión medioambiental.
año 2003. Estas diferencias muestran un nivel de significación del 5%.
Por lo que se refiere al número de autores que firma cada trabajo se obser-
va una cierta tendencia hacia el trabajo individual (46,9%) frente al trabajo en
equipo. Se detectan diferencias significativas entre trabajos conceptuales y
empíricos, siendo mayor la presencia de trabajos individuales en el caso de
trabajos de carácter conceptual (58,2%) que en los empíricos. Así, observa-
mos cómo los trabajos empíricos suelen reunir para su realización un mayor
número de autores, concretamente una media de 2,16 autores frente a 1,58 en
los trabajos de tipo teórico. Finalmente, podemos resaltar que en caso de tra-
bajar en equipo, éstos suelen ser de 2 personas (33,3%).
Por lo que respecta a la procedencia de los autores se observa un claro pre-
dominio de los trabajos provenientes del ámbito universitario (88,7%) frente
a los del mundo empresarial e institucional. Además en el caso de los equipos
de trabajo existe una escasa presencia de equipos con miembros procedentes
de diferentes organizaciones (13%) y aún menos con miembros de diferente
nacionalidad (2,3%). También observamos que los trabajos empíricos suelen
presentar una mayor colaboración interorganizativa (22,38%) que los de
carácter meramente teórico (7,3%), diferencias estas significativas al 95% de
confianza.
Los centros de investigación que mayor número de aportaciones han rea-
lizado son la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Oviedo,
la Universidad Pública de Navarra, la Universidad Carlos III y la Universidad
de Granada con 10 o más artículos en el período analizado (ver figura 21).
FIGURA 2.—Centros de investigación por número de publicaciones
0 2 4 6 8 10 12 14 16
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En la tabla 2 se presenta la evolución de los distintos tópicos de investiga-
ción identificados a lo largo del período analizado. Podemos observar cómo
los principales temas tratados a lo largo de la década han sido gestión finan-
ciera y contabilidad medioambiental (28,2%), marketing ecológico (20,9%),
gestión medioambiental (general) (14,1%), comportamiento del consumidor
(13,6%), gestión medioambiental (estrategia y actitudes) y SGMA/certifica-
ción/auditoría con un 9%.
El principal tópico de investigación, gestión financiera y contabilidad
medioambiental, se ha centrado principalmente en analizar la forma en que la
contabilidad debe medir, valorar, cuantificar e informar sobre los aspectos
cualitativos y cuantitativos que pueden influir en la toma de decisiones acer-
ca de las actuaciones sobre las variables medioambientales. Este tema ha sido
uno de los más tratados desde el principio del período analizado, no alterán-
dose sustancialmente el número de trabajos publicados, que son en su mayo-
ría de carácter teórico (sólo un 34% pueden ser considerados como empíri-
cos). Los centros de investigación que más número de trabajos han aportado
a esta línea son la Universidad Carlos III, la de Castilla La Mancha, la Rey
Juan Carlos y la de Zaragoza.
El segundo tópico más tratado es el que hemos denominado marketing
ecológico. En éste se incluyen distintos trabajos sobre el diseño, planificación
y ejecución de una política de producto, precio, distribución y comunicación
que minimice el impacto causado sobre el medioambiente. Observamos un
escaso contenido empírico en este tópico, ya que tan sólo un 21,6% de los tra-
bajos pueden ser considerados como tales. Se observa que si bien esta línea de
investigación parecía haber ido perdiendo protagonismo con el paso de los
años, en el año 2003 ha vuelto a recuperar los niveles de los primeros años del
período analizado. Cabe destacar en este caso las investigaciones realizadas
en la Universidad Complutense de Madrid y la de Extremadura.
El siguiente tópico más estudiado es gestión medioambiental (general), en
el que se incluyen trabajos relativos al estado actual de la gestión medioam-
biental en España, la valoración del impacto ambiental de las actividades
Año del artículo
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total
Comportamiento del consumidor 1 0 2 1 5 4 1 2 2 4 5 24
Contabilidad medioambiental 7 1 2 5 6 5 4 1 11 5 3 50
Gestión mediaobiental (Estrategia
y actitudes) 1 0 1 0 2 2 0 1 4 3 2 16
Gestión mediaobiental (General) 6 1 0 5 1 3 1 1 6 2 0 28
Marketing ecológico 6 6 2 5 3 2 0 2 2 2 6 36
Producción / Operaciones 0 1 0 0 0 1 1 0 3 2 1 9
SGMA / Certificación / Auditoría 0 1 1 0 0 0 2 6 3 1 2 16
Total 21 10 8 16 14 17 9 13 31 19 19 177
TABLA 2.—Evolución de los tópicos de investigación
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empresariales, el uso de tecnologías ambientales a disposición de la industria
y la incidencia de las inversiones ambientales en los resultados empresariales,
entre otros. Tan sólo un 36% de los trabajos analizados tienen carácter empí-
rico y podemos observar cómo esta línea parece haber perdido peso en los dos
últimos años, dando paso a trabajos sobre cuestiones de carácter más especia-
lizado. En este tópico podemos destacar las aportaciones de las universidades
de Oviedo, Granada y Sevilla. 
El cuarto tema por importancia cuantitativa es comportamiento del consu-
midor, tópico que hemos diferenciado del de marketing ecológico, debido a su
importancia y entidad propia. Engloba trabajos relativos a la toma de decisio-
nes de compra de productos ecológicos por parte del consumidor, identifi-
cando segmentos de consumidores con relación a la variable medioambiental
y tratando de definir su perfil sociodemográfico y psicográfico. Cabe desta-
car que la mayoría de estos trabajos se centran en estudiar la actitud, la inten-
ción o el comportamiento de los consumidores respecto a los productos de
agricultura ecológica, siendo un 70,8% de carácter empírico. Podemos desta-
car los trabajos de la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de
Zaragoza.
En quinta posición aparece el tópico gestión medioambiental (estrategia y
actitudes) con un 8,84% de los artículos analizados (56,3% de los mismos
pueden ser considerados como empíricos) que engloba aquellos trabajos que
analizan las distintas estrategias medioambientales de las empresas, así como
la actitud de los empresarios ante los principales problemas medioambienta-
les de la sociedad. Esta línea ha experimentado un notable aumento de traba-
jos en los últimos años del período analizado, destacando los trabajos de la
Universidad de Oviedo.
A continuación aparece el tópico SGMA/certificación/auditoría con el
mismo porcentaje que en el tópico anterior y un 31,3% de trabajos empíricos.
Dentro de esta línea se enmarcan los trabajos que analizan la implantación de
los sistemas de gestión medioambiental en la empresa, su integración con los
sistemas de gestión de la calidad y gestión de riesgos laborales, las certifica-
ciones ecológicas (ISO 14001 y Reglamento EMAS) y las auditorias ambien-
tales o ecoauditorias. Al igual que en caso anterior se observa un creciente
interés por esta línea en los tres últimos años.
Finalmente aparece la línea que hemos denominado producción/operacio-
nes (5%) donde se tratan el impacto del diseño de nuevos productos y servi-
cios sobre el medioambiente, la logística inversa y, en general, la relación de
la dirección de operaciones con el medioambiente. Un 22,2% de los trabajos
analizados son empíricos.
Por lo que respecta a los trabajos de carácter empírico, los datos que se
han empleado pueden proceder de fuentes secundarias (bases de datos o regis-
tros de empresas) o haber sido recopilados específicamente para el trabajo en
cuestión. En el período considerado, un 74,62% de los artículos considerados
como empíricos utilizan información procedente de fuentes primarias, y
observamos una preponderancia de los estudios de carácter cuantitativo, basa-
dos en la realización de investigaciones comerciales (84,84%), frente a los de
carácter cualitativo, basados fundamentalmente en el estudio de casos
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(12,12%). Un 66,12% de las fuentes de información se basan en la realización
de encuestas y un 22,58% en la observación directa. Otras técnicas de recogi-
da de datos empleadas son las entrevistas en profundidad (4,84%), los experi-
mentos (4,84%) y los paneles de datos (1,61%). De los estudios que utilizan
encuestas la mayoría son postales (53,7%) y el resto encuestas de tipo perso-
nal, resultando llamativo comprobar que no se ha empleado en ninguna oca-
sión la distribución de encuestas a través de Internet o telefónicas. Por lo que
se refiere a la unidad de análisis empleada en cada estudio destacan los datos
provenientes de empresas (56,45%), seguidos de los provenientes de personas
(37,09%).
En lo que se refiere al ámbito temporal de los estudios empíricos destacan
los de naturaleza transversal (78,26%) frente a los de carácter longitudinal. En
cuanto al ámbito geográfico se observa una mayor presencia de artículos de
carácter nacional (su población se refiere al conjunto de España) (50,79%),
seguido muy de cerca por los trabajos de ámbito local o regional (46%). De
los artículos analizados tan sólo 2 utilizan datos de carácter internacional.
Otro resultado interesante es el relativo a las técnicas de análisis de la
información empleadas en cada artículo. Un 31,3% de los artículos analizados
emplean exclusivamente técnicas de estadística descriptiva, un 16,4% emple-
an técnicas de análisis factorial, un 13,43% análisis de regresión y un 11,9%
análisis cluster. No obstante hemos de señalar que en la mayor parte de los tra-
bajos suelen utilizarse conjuntamente varias técnicas de análisis.
Para finalizar el análisis de los resultados hemos tratado de realizar una
clasificación de las revistas según su perfil, identificando de este modo la
orientación de cada revista en relación con el tipo de artículos publicados y en
función de alguno de los indicadores utilizados en el presente trabajo. Con-
cretamente en la tabla 3 se han considerado el tópico de investigación, el
carácter empírico de los trabajos publicados, el número medio de autores y el
índice de impacto de la revista de acuerdo con el indicador IN-RECS de 2004
(http://ec3.ugr.es/in-recs/). En ningún momento pretendemos que esta clasifi-
cación suponga una valoración de cada revista, ya que cada una se dirige a
segmentos diferentes de público y cuenta con su propia línea editorial, sino
que tan sólo pretendemos que dicha clasificación sirva de referencia para los
autores que en el futuro traten de publicar sobre temas relativos a la gestión
medioambiental en la empresa.
3.1. PUBLICACIONES DE AUTORES NACIONALES EN REVISTAS INTERNACIONALES
Esta investigación quedaría incompleta si no incluyera un análisis de los
trabajos sobre gestión medioambiental en la empresa, publicados por autores
españoles en revistas de ámbito internacional, y así poder describir un pano-
rama más preciso del estado de la investigación sobre esta materia en nuestro
país. De esta forma procedimos a analizar las publicaciones realizadas por
autores nacionales en revistas de ámbito internacional, en concreto las inclui-
das en el Journal of Citation Report (2003). El resultado de este análisis mues-
tra tan sólo 14 trabajos en el período de estudio, de los cuales la mitad tam-
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bién han sido publicados, con ligeras modificaciones, en revistas de ámbito
nacional. Cabe destacar que la primera publicación no se produce hasta el año
1998 (Aragón, 1998) y que el resto de publicaciones aparecen en los últimos
tres años del período analizado; 4 en 2001, 3 en 2002 y 6 en 2003. La expli-
cación de este creciente interés de los autores nacionales por publicar a nivel
internacional podemos encontrarlo en la mejora de la formación investigado-
ra, la realización de una investigación de carácter más internacional y en la
reforma de los sistemas de evaluación de la actividad investigadora realizada
en España en los últimos años.
Una de las principales diferencias con las publicaciones nacionales es el
mayor contenido empírico de los trabajos publicados a nivel internacional (un
71% son de carácter empírico frente al 37,9% en revistas de ámbito nacional),
lo cual puede ser debido a las exigencias editoriales de las revistas considera-
das. Además se observa una mayor tendencia al trabajo en equipo, ya que un
92,8% de los trabajos son firmados por varios autores. Un 21,4% de los tra-
bajos son realizados por autores de diferentes universidades y un 14,2 % por
autores de diferente nacionalidad. Es de destacar que un 50% de los trabajos
analizados tienen su origen en la Universidad de Oviedo.
El principal tópico de investigación con un 42,8% de los trabajos es Ges-
tión medioambiental (estrategia y actitudes), seguido por Producción/Opera-
ciones (21,4%), Comportamiento del consumidor (14,2%) y SGMA/Certifica-
ción/Auditoría (14,2%). Un dato interesante es que no existen publicaciones
internacionales en los dos principales tópicos identificados a nivel nacional:
«gestión financiera y contabilidad medioambiental» y «marketing ecológico».
4. Conclusiones
A lo largo de este trabajo hemos analizado el desarrollo de la investiga-
ción en España sobre la gestión medioambiental en la empresa durante la últi-
ma década, a través del análisis de las publicaciones científicas aparecidas en
las principales revistas editadas en España, así como los trabajos publicados
por autores españoles en las revistas más prestigiosas de ámbito internacional.
Tal y como señalábamos en la introducción, nuestro principal objetivo ha sido
analizar la evolución y las características metodológicas de la investigación
sobre esta materia, de manera que podamos observar el camino recorrido has-
ta este momento y describir la situación actual de la investigación sobre este
tema.
De acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro trabajo podemos seña-
lar las siguientes conclusiones:
• Se constata una tendencia creciente en el número de publicaciones en
materia de gestión medioambiental en la empresa durante el periodo de
análisis, fundamentalmente a partir de 1999, que confirma, una vez
más, el creciente interés en los ámbitos académico y profesional por las
relaciones entre empresa y medio ambiente (Hoffman y Ehrenfeld,
1998; de Burgos y Céspedes, 2001). Pensamos que esta tendencia pue-
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de mantenerse en el futuro, debido fundamentalmente a la aparición y
desarrollo en los últimos años de nuevas líneas de trabajo, principal-
mente en los tópicos de gestión medioambiental (estrategia y actitudes)
y de SGMA/certificación/auditoría. 
• Este incremento en el número de publicaciones viene acompañado de un
aumento significativo en el número de trabajos de carácter empírico,
que proporciona una mayor solidez y rigor científico a la investigación
realizada. Seguramente, la incorporación de evaluadores externos en
buena parte de las revistas analizadas haya influido en este resultado,
aunque también podemos pensar que, en España, la investigación sobre
gestión medioambiental en la empresa se encuentra en una fase de cre-
cimiento y que paulatinamente va adquiriendo los matices de madurez
necesarios para llegar a ser un amplio y fecundo campo de investiga-
ción. Esto también se manifiesta en que en los últimos tres años del
período analizado los autores españoles han comenzado a dirigir sus
investigaciones a revistas de ámbito internacional.
• Por lo que se refiere a los tópicos de investigación utilizados podemos
señalar que gestión financiera y contabilidad medioambiental, marke-
ting ecológico, gestión medioambiental (general) y comportamiento del
consumidor han sido los más estudiados. Si bien en los últimos años las
publicaciones sobre las estrategias y actitudes de la empresa ante los
problemas medioambientales han sido muy relevantes. A nivel interna-
cional, se observa un incremento notable en el número de publicaciones
durante los últimos 3 años, fundamentalmente en el tópico Gestión
medioambiental (estrategias y actitudes), destacando los trabajos reali-
zados en la Universidad de Oviedo.
• De acuerdo con uno de los rasgos característicos de la investigación en
España, las publicaciones sobre gestión medioambiental provienen
mayoritariamente del mundo académico. Sin embargo, esto no debe
entenderse como una falta de atención ante los problemas de gestión
medioambiental de las empresas españolas, ya que del total de trabajos
de carácter empírico un 72% utiliza fuentes de información primaria,
fundamentalmente a través de la realización de encuestas de ámbito tan-
to nacional (49,2%) como regional y local (47,6%). Esto indicaría que
la investigación realizada se ha desarrollado en el entorno de la empre-
sa española, describiendo su comportamiento ante los retos medioam-
bientales que se le presentan.
Para finalizar hemos de volver a recalcar que nuestra intención primera ha
sido proporcionar a los investigadores en esta materia un compendio de la lite-
ratura existente, que facilite su labor investigadora, así como aportar nuevos
conocimientos al campo de la gestión medioambiental de la empresa. Se tra-
ta de un trabajo ambicioso, con muchas interacciones entre diferentes campos
de investigación, extensas ramificaciones de los problemas, distintas posibili-
dades de aproximación a los mismos y múltiples aspectos que dilucidar, que
intentaremos ir describiendo en futuros trabajos.
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